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Аллаярова Жанар Сабитовна, ст. преподаватель кафедры меж
дународного менеджмента Института инженерного
предпринимательства ТПУ. Р.т. 563529. Email: anzhe
la@tpu.ru. Область научных интересов: лидерство, менед
жмент, ценностные ориентиры современной молодежи.
Антонова Евгения Сергеевна, 1985 г.р., аспирант кафедры фи
лософии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: pischulina_ev@mail.ru. Область научных интере
сов: социальная философия.
Антонова Зоя Георгиевна, к.э.н., доцент кафедры экономики
инженерноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563582.
Email: economics@tpu.ru. Область научных интересов:
государственное регулирование, корпоративный бизнес,
экономический рост.
Ардашкин Игорь Борисович, 1972 г.р., к.филос.н., доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: ibardashkin@mail.ru. Область науч
ных интересов: философия и методология научного поз
нания.
Арляпова Елена Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры культу
рологии и социальной коммуникации гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: eva@tpu.ru.
Область научных интересов: коммуникативные пробле
мы информационного и сетевого общества, воздействие
Интернеткоммуникации на становление новой инди
видуальности.
Байдак Александра Владимировна, 1974 г.р., к.филол.н., до
цент кафедры немецкого языка Института международ
ного образования и языковых коммуникаций ТПУ.
Р.т. 564623. Еmail: aleksandrabaydak@mail.ru. Область
научных интересов: самодийские языки, селькупский
язык, лингвистическая типология, лингвокультурология.
Бирюкова Наталья Сергеевна, к.филол.н, доцент кафедры
теории и методики профессионального образования фа
культета педагогического образования ГОУ ВПО «Сур
гутский государственный университет ХантыМансий
ского автономного округа – Югры», г. Сургут.
Р.т. 8(3462)762857. Email: birikova.natalia@mail.ru.
Область научных интересов: возникновение классиче
ского университета, феномен элитного образования и
современный университет.
Бородина Ирина Николаевна, 1970 г.р., соискатель кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: allaphil@mail.ru. Область научных интересов: фи
лософия управления
Бухтояров Сергей Викторович, 1978 г.р., соискатель кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: allaphil@mail.ru. Область научных интересов:
проблема власти и управления в гражданском обществе.
Гиль Александра Юрьевна, к.ф.н., ассистент кафедры теории
и истории культуры ТГУ. Р.т. 529606. Email: kosa
sa@mail.ru. Область научных интересов: социальная фи
лософия, философия культуры, постиндустриальная
философия.
Гончарова Наталья Александровна, 1981 г.р., ассистент кафе
дры культурологии и социальной коммуникации гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email:
natg@tpu.ru. Область научных интересов: развитие ту
ристской дестинации, менеджмент и маркетинг дести
наций, пространственные модели туризма
Дамбаева Гарма'Ханда Булатовна, 1969 г.р., к.филос.н., до
цент кафедры вычислительной техники и информатики
физикотехнического факультета Бурятского государ
ственного университета, г. УланУдэ. Еmail: dagb@ma
il.ru. Область научных интересов: философия информа
ционного общества.
Дементьева Светлана Валерьевна, к.ф.н., доцент кафедры
культурологии и социальной коммуникации гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: demensvetla
na@yandeх.ru. Область научных интересов: интеллекту
альная, учебная миграция, социальнофилософские ос
нования миграции.
Денисюк Алиса Сергеевна, 1981 г.р., ассистент кафедры соци
ологии, психологии и права гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563466. Email: a.smith@sibmail.com. Область
научных интересов: исследования медиасреды, места и
роли человек в нем.
Дукарт Сергей Александрович, 1970 г.р., к.и.н., доцент кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 563582. Email: dukart@mail.ru. Область науч
ных интересов: теория и методология экономических
исследований, процессы экономической трансформа
ция, экономическая психология, государственное регу
лирование экономики.
Калашникова Татьяна Владимировна, 1970 г.р., к.т.н., доцент
кафедры международного менеджмента Института ин
женерного предпринимательства ТПУ. Р.т. 563529.
Email: tvkalash@tpu.ru. Область научных интересов: фи
нансовый менеджмент, страхование, интеллектуальная
собственность.
Камышев Эдуард Николаевич, 1943 г.р., д.филос.н., профес
сор, зав. кафедрой социологии, психологии и права гу
манитарного факультета ТПУ. Р.т. 563545. Email:
ks@tpu.ru. Область научных интересов: методология ис
следования административных барьеров.
Караваева Елена Вениаминовна, 1966 г.р., ст. преподаватель
кафедры клинической психологии и психотерапии фа
культета клинической психологии, психотерапии и со
циальной работы Сибирского государственного меди
цинского университета, г. Томск. Р.т. 527242. Email:
karavaev38@mail.ru. Область научных интересов: соци
ология, философия, нейропсихология, тревожные и де
прессивные расстройства.
Кексель Ольга Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры культуро
логии и социальной коммуникации гуманитарного фа
культета ТПУ. Р.т. 563499. Email: osk@tpu.ru. Область
научных интересов: научное познание, эволюционная
эпистемология, конструктивизм.
Кирьянова Лилия Геннадьевна, 1982 г.р., к.филос.н., доцент
кафедры культурологии и социальной коммуникации
гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: ki
riyanova@tpu.ru. Область научных интересов: маркетинг
и управление туристскими регионами, брендинг турист
ских дестинаций.
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Колодий Вячеслав Владимирович, 1984 г.р., аспирант кафе
дры культурологии и социальной коммуникации гума
нитарного факультета ТПУ. Р.т. 563540. Email: kolo
di@rambler.ru. Область научных интересов – визуальные
исследования, визуальная антропология.
Колодий Наталия Андреевна, д.ф.н., профессор кафедры
культурологии и социальной коммуникации гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563540. Email: kolodi@ram
bler.ru. Область научных интересов: феноменология, ви
зуальная антропология
Кондратьева Ирина Владимировна, ассистент кафедры куль
турологии и социальной коммуникации гуманитарного
факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: irinakondratye
va@ngs.ru. Область научных интересов: научный статус
культурологии, междисциплинарность, теория комму
никации, науки о культуре, коммуникативность в науч
ном познании, современная эпистемология.
Конюхова Татьяна Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры культу
рологии и социальной коммуникации гуманитарного фа
культета ТПУ. Р.т. 563499. Email: konykhova@sibma
il.com. Область научных интересов: особенности прочте
ния и интерпретации текстов в информационном обще
стве с применением синергетической парадигмы, специ
фика информационно обмена в современном коммуника
тивном пространстве с позиции социальной философии.
Корниенко Алла Александровна, д.ф.н., профессор, зав. кафе
дрой философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563526. Email: allphil@mail.ru. Область научных
интересов: философия науки и техники, трансформация
статуса знания в условиях информационной коммуни
кативности знания.
Корниенко Анатолий Васильевич, 1938 г.р., д.филос.н., про
фессор кафедры оптимизации систем управления фа
культета автоматики и вычислительной техники ТПУ.
Р.т. 420760. Email: july_nikitina@mail.ru. Область науч
ных интересов: философия науки.
Коробейникова Лариса Александровна, д.ф.н., профессор кафе
дры теории и истории культуры гуманитарного факульте
та ТГУ. Р.т. 529606. Email: larisakorobeynikova@ram
bler.ru. Область научных интересов: социальная филосо
фия, философия культуры, политическая философия.
Кривовяз Наталья Викторовна, 1989 г.р., студент IV курса ка
федры международного менеджмента Института инже
нерного предпринимательства ТПУ. Email: awa
tanchik@yandex.ru. Область научных интересов: страхо
вание, финансовый менеджмент.
Лукьянова Наталия Александровна, 1971 г.р., к.филос.н., до
цент кафедры социологии, психологии и права гумани
тарного факультета ТПУ. Р.т. 563466. Email: Lukiano
va@tpu.ru. Область научных интересов: изучение взаи
мозависимости процессов семиотики и коммуникатив
ных практик.
Мазурина Ольга Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры орга
низации и технологии высшего профессионального об
разования Института инженерного предприниматель
ства ТПУ. Р.т. 563280. Email: mazurina@cc.tpu.edu.ru.
Область научных интересов: философия науки и техни
ки, социальная философия.
Манжуева Оксана Михайловна, 1977 г.р., к.филос.н., доцент
кафедры информационнокоммуникационных техноло
гий ВосточноСибирская Государственная академии куль
туры и искусств, г. УланУдэ. Р.т. 8(3012)232200. Ema
il: ocydenova@yandex.ru. Область научных интересов: ин
формационная безопасность и информационная этика.
Мациевский Николай Станиславович, 1950 г.р., доцент кафе
дры маркетинга и антикризисного управления инженер
ноэкономического факультета ТПУ. Р.т. 563728. Ema
il: nsm@tpu.ru. Область научных интересов: экономиче
ская теория, влияние теневых экономических процессов
на экономическое и социальное состояние общества.
Мигуренко Раиса Афанасьевна, к.ф.н., доцент кафедры фи
лософии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: tatarova47@mail.ru. Область научных интересов:
онтология и теория познания, проблема «сознание и
миф», проблема сознания в философии и науке, иссле
дования в области искусственного интеллекта.
Моисеева Агнесса Петровна, д.ф.н., профессор кафедры
культурологии и социальной коммуникации гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563540. Email: moisee
va@tpu.ru. Область научных интересов: социальная фи
лософия, философия науки и техники.
Московченко Александр Дмитриевич, 1944 г.р., д.филос.н.,
зав. кафедрой философии Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 533541. Email: fil@tusur.ru. Область научных инте
ресов: фундаментальнотехнологическая философия ис
тории, интеграция фундаментального и технологическо
го знания, автотрофность, русский космизм.
Найдён Евгения Владимировна, к.филол.н., доцент кафедры
русского языка и литературы Института международного
образования и языковой коммуникации ТПУ. Р.т. 564557.
Email: naiden@tpu.ru. Область научных интересов: сти
листика языка и речи; анализ текстов разной жанрово
стилевой окраски; жанроведение, дискурсанализ.
Никитина Юлия Анатольевна, к.филос.н., доцент кафедры
международного менеджмента Института инженерного
предпринимательства ТПУ. Р.т. 563529. Email: july_ni
kitina@mail.ru. Область научных интересов: проблемы
адаптации социальных систем в условиях внешней не
стабильности.
Орлова Вера Вениаминовна, к.соц.н., доцент кафедры куль
турологии и социологии Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 701590. Email: orlova_vv@mail.ru. Область научных
интересов: философия образования; особенности со
циализационного процесса молодежи, проблема тран
сформации ценностных приоритетов, роль интеллиген
ции в изменяющемся мире.
Перепелкин Олег Александрович, 1968 г.р., аспирант кафедры
культурологии и социальной коммуникации гуманитар
ного факультета ТПУ. Р.т. 563499. Email: perepel
kin@indieas.ru. Область научных интересов: социальная
философия, философия науки и техники.
Песоцкая Светлана Александровна, 1962 г.р., к.филол.н., до
цент кафедры лингвистики и переводоведения Институ
та международного образования и языковой коммуни
кации ТПУ. Р.т. 563585. Email: swetla62@tpu.ru.
Область научных интересов: теория, история и методо
логия культуры и литературы.
Погукаева Наталия Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры
философии гуманитарного факультета ТПУ. Р.т. 563424.
Email: pogukaeva@mail.ru. Область научных интересов:
философия науки, неклассическая эпистемология, те
матический анализ науки.
Полетаев Дмитрий Вячеславович, 1974 г.р., к.э.н., в.н.с. лабо
ратории анализа и прогнозирования миграции Институ
та народнохозяйственного прогнозирования РАН,
г. Москва. Р.т. 8(499)1242561. Email: dmitrypoleta
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ev@yandex.ru. Область научных интересов: международ
ные миграции, нелегальная миграция, трудовая мигра
ция, миграционные процессы в России. Руководитель
проекта.
Пономарёв Владимир Алексеевич, 1959 г.р., доцент кафедры
гуманитарного образования и иностранных языков фа
культета экономики и менеджмента Юргинского техно
логического института (филиала) ТПУ. Р.т. 8(38451)
54764. Email: PWA13@mail.ru. Область научных инте
ресов: изучение проблем геноцида армянского населе
ния в Турции и Азербайджане (в советское время), про
блемы создания автономии и развития армянского со
циума Нагорного Карабаха в советском Азербайджане,
приведшие к межэтническому конфликту в конце
1980х – начале 1990х гг.
Раитина Маргарита Юрьевна, к.филос.н., доцент каф. фило
софии гуманитарного факультета Томского государ
ственного университета систем управления и радиоэлек
троники. Р.т. 701513. Email: raitina@mail.ru. Область
научных интересов: философия и методология науки,
философия образования.
Рамазанов Жамал Шахабудинович, 1984 г.р., аспирант кафе
дры экономики инженерноэкономического факультета
ТПУ. Р.т. 404353. Email: ramazanov@tpu.ru. Область
научных интересов: анализ и оценка азиатской эконо
мической модели и возможность ее применения к рос
сийской экономике.
Рубанов Виталий Георгиевич, 1940 г.р., д. филос.н., профес
сор кафедры философии гуманитарного факультета
ТПУ. Р.т. 563534. Email: rubanw@tpu.ru. Область науч
ных интересов: преемственность в структуре научной
деятельности; философские проблемы социальной па
радигмы; философия русского космизма.
Рубанова Елена Витальевна, 1971 г.р., к. филос.н., доцент ка
федры философии гуманитарного факультета ТПУ.
Р.т. 563424. Email: rubanwаelena@tpu.ru. Область науч
ных интересов: история и актуальные проблемы форми
рования экологического мировоззрения; философские
проблемы личности.
Сайкин Егор Александрович, 1985 г.р., аспирант кафедры фи
лософии факультета гуманитарного образования Новос
ибирского государственного технического университе
та. Р.т. 8(383)3460753. Email: sai_kin@ngs.ru. Область
научных интересов: взаимодействие различных социаль
ных групп в информационном обществе (обществе зна
ния), теория многомерности личности.
Сивопляс Александр Владимирович, 1961 г.р., к.ю.н., доцент
кафедры конституционного права России Уральской го
сударственной юридической академии, г. Екатеринбург.
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